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○●○ 第１回石川県聴覚障害学生情報保障講習会のお知らせ ○●○ 
 標記の講習会については、すでに事務方を通じて、各部局学生生活委員会委員等宛にお知らせして
おりますし、１０月１３日の教育企画会議の席上でも、教職員・学生の参加をお願いしました。10月























 上記パイロット授業の開発に大いに参考にされた UCB の理系基礎の授業、特に「入門化学」につ
いては科学研究費による研究プロジェクト「大学における初習理科の授業モデルと評価モデルの開発」
（2004～2006 年）の一環として調査が行われた。この研究プロジェクトのディスカッション・ミー






報告された UCBの TA（ティーチングアシスタント）システムについて紹介する。 



















とって検討に値するものと思われる。        （文責 大学教育研究開発部門 西山宣昭） 
 
























（文責 大学教育研究開発部門 西山宣昭） 
